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ТОЛАЛИ ЧИҚИНДИЛАРНИ ҚАЙТА ИШЛАШНИНГ ЯНГИ ТЕХНОЛОГИЯСИ 
 
А.П.Парпиев, И.Қ.Собиров, Х.Н.Пардаев 
 
Annotatsiya: Maqolada tolali chiqindilarni qayta ishlashning hozirgi holatini taxlil 
qilish asosida yangi tеxnologiyasi tavsiya etilgan. Ishlab chiqarishda o’tkazilgan tajriba ishlari 
natijasida tolali chiqindilarni jinlangan chigitlar bilan aralashtirib jin- rеgеnеratorda jinlash 
tеxnologiyasi samarali ekanligi asoslangan. 
 
Аннотация: В статье на основе анализа современного состояния переработки 
волокнистых отходов предложена новая технология. На основе проведённых 
исследований на производстве обоснована эффективность джинирования смески 
волокнистых отходов с проджинированными семенами в джине регенераторе. 
 
Abstract: The article proposes a new technology based on the analysis of the current 
state of processing of fibrous waste. On the basis of the research carried out at the plant, the 
efficiency of the dinning of a mixture of fibrous waste with progenied seeds in a gin regenerator 
is justified. 
 
Калит сўзлар: Тола, толали чиқиндилар, ип-йигирувга яроқли тола, тозалагич, 
улюк, жин-регенератор, конденсор. 
 
Кириш. Пахта тозалаш корхоналарида пахтадан тола чиқишини ошириш 
имкониятларидан бири, толали чиқиндилар таркибидан ип-йигирувга яроқли толаларни 
ажратиб олиш ва тозалаш ҳисобланади. Тола тозалагичдан чиқаётган чиқинди 
аралашмалари таркибида 60% гача тола бўлади. Жин, тола тозалагич, тола 
конденсорларидан ажралиб чиқаётган толали чиқиндиларни қайта ишлашнинг самарали 
технологияси ишлаб чиқилмаганлиги туфайли тола йўқотилиши вужудга келмоқда.  
Тадқиқот объекти ва методикаси. Барча пахта тозалаш корхоналарида “Пахтани 
дастлабки ишлашнинг мувофиқлаштирилган технологияси (ПДИ 70-2017) [1] талаби 
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1-расм. Толали чиқиндиларни қайта ишлаш технологик схемаси 
 
Технологик схема бўйича толали чиқиндилар ОВМА-2 русумли тозалагичда 
тозалаб, сўнгра толали чиқиндиларни тозалаш ускунасида қайта тозаланади. Толали 
чиқиндиларни тозалаш учун амалиётда регенератор РОВ тозалагичлар, РХ ва ОН-6-3М 
ишлатилган [2,3]. Тозалагич ОВМА-2 ва ОН-6-3М нинг улюкни тозалаш самарадорлиги 
мос равишда 60-65% бўлиб, тозалаш жараёнида толали массани эшилишига олиб келади, 
бу эса толани чиқиндилардан ажратиб олишни қийинлаштиради. Регенератор РОВ ва 
2РОВнинг тозалаш самарадорлиги мос равишда 85 ва 60% бўлсада, конструкцияси 
мураккаб, метал ва электр энергия сарфи юқори, ишлаш ишончлилиги паст бўлиб, ундан 
ажралган чиқиндиларда тола миқдори (32-41%) бўлганлиги сабабли ишлаб чиқаришдан 
чиқарилди [4]. Толали чиқиндиларни тозалашга тавсия этилган пахта регенератори РХ-1 
тозалаш самарадорлиги паст (24-47%) бўлганлиги сабабли ишлаб чиқаришга тадбиқ 
этилмади [5]. 
Амалга оширилган тадқиқотлар [2,4] натижасида толали чиқиндилардан ажратиб 
олинган ва тозаланган толаларни икки вариантда–жиндан олдин пахтага ва конденсордан 
олдин асосий тола оқимига қўшишни тавсия этилган. Тажрибалар бундай технологиянинг 
тадбиқ этилиши тола сифатининг пасайишига олиб келишини кўрсатди. 
Ушбу вазифани ҳал этиш учун, тола тозалагичнинг толали чиқиндиларини қайта 
ишлашни янги самарали технологияси тавсия этилган бўлиб, унда жинланган чигитларга 
толали чиқиндилар аралаштирилиб жин регенераторда жинланади, сўнгра ажратиб 
олинган тола ва чигитлар тозалагичларда тозаланади (2-расм). Таклиф этилаётган 
технологиянининг асосий вазифаси толали чиқиндилар таркибидан олинган толани етарли 
даражада тозалаб, уни тола нархларида сотишдан иборат.  
Тозаланган тола таркибидаги ифлослигига қараб асосий тола оқимига қўшиб ёки 
алоҳида тойланиши мумкин. Ушбу технологиянинг мавжуд, жин-регенератор 1ДР-119 дан 
чиқиндилардан толани ажратиб олиш ва тозалашда фойдаланиш бўлиб, унга қўшимча 
сарф-харажат бўлмайди. 
 
2-расм. Толали чиқиндиларни тозалашнинг тавсия этилаётган технологик 
схемаси 
 
Тавсия этилган технологияни амалга ошириш учун пахта тозалаш корхоналарига 
қўшимча лентали конвейер, жин-регенератор 1ДР-119, тола тозалагич ОН-6-3М ва 
пневматик чигит тозалагич УСМ-А ўрнатилади.  
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Мавжуд ва тавсия этилган толали чиқиндиларни қайта ишлаш технологияларининг 
толани тозалаш имкониятлари таҳлил қилинди. Уларнинг умумий тозалаш самарадорлиги 

























К      (1) 
Бунда 1К , 1К  -мос равишда тола тозалагичларнинг тозалаш самарадорлиги,%. 








К        (2) 
Бунда С1, С2-толанинг жинлашдан кейинги асосий тола тозалагич тагидаги 



















СС       (3) 
Олинган натижалар ва уларнинг таҳлили. Мавжуд толали чиқиндиларни қайта 
ишлаш технологиясида тола ОВМА-2 +ОН-6-3М ёки ОВМ-А- II +РХ-1-схемасида 
тозаланиши мумкин янги технологияда эса 1ДР-119+ОВМ-6-3М схемасида тозаланади. 
Жинланган чигитлар билан толали чиқиндиларни аралаштириб жинланганда 1ДР-119ни 
тозалаш самарадорлигини аниқлаш мақсадида “Тошкент пахтасаноат худудий филиали”, 
“Paxta sanoat ilmiy markazi” АЖ ходимлари билан биргаликда Далварзин пахта тозалаш 
корхонасида тажриба синовлари ўтказилди. Тажриба бошланғич намлиги 18,4% 
ифлослиги 9,6%бўлган пахтанинг Ан-Баявут-2 селекцияли 2 саноат навли, 2-синфида 
ўтказилди. Бунда пахтанинг 5ДП-130 жин лотогида намлиги 9,6% ифлолиги 2,5%ни 
ташкил этди. Тажриба давомида жин 5ДП-130, тола тозалагич 2ВПУ, чиқиндилари, 1ДР-
119 жин регенератори лотоги ва ундан кейин ҳамда конденсорлардан кейин намуналар 
олиниб тола ифлосликлари, штапель масса узунлиги, чигит тукдорлиги, 
шикастланганлиги аниқланди. Тажриба натижалари 1-жадвалда келтирилган. 
 
1-жадвал 
Толали чиқиндиларни жинланган чигитга аралаштирилиб 1ДР-119 жин-









1 Толадаги нуқсонлар ва 
ифлос аралашмалар 
миқдори,% 









































2 Маҳсулот таркибидаги 
тола,% 
95.6 51,86 90,0  
3 Толани штапел узунлиги  32,0 - 30.0  
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4 Толанинг нави ва синфи  2(ўрта) - 3(ифлос)  
5 Чигитнинг тукдорлиги 13,1 - 11,6  
6 Чигит 
шикастланганлиги,% 
1,5 1,5 3,6  
 
1-жадвал натижаларига кўра 1ДР-119жин регенераторида ишлаб чиқарилаётган 
тола штапель узунлиги бўйича 5ДП-130 жиндин олинган тола штапель узунлигига 
қараганда ўртача 2 ммга фарқ қилиб сифат кўрсатгичи бўйича 3- нав “ифлос” синфига мос 
келди. 
Жин 5ДП-130 нинг иш унумдорлиги тола бўйича 2188,8 кг/соат, чигит бўйича 4910 
кг/ соат, бир соатда ажралиб чиққан толали чиқинди 76,5кг/соатни ташкил этди.Жин 
регенраторининг тозалаш самарадорлиги юқори булиб 79,2%ни жумладан йирик 
ифлосликлар ва улюк бўйича мос равишда 87,9% ва 83,8% ташкил этади. 
Толали чиқиндилар таркибидан ажратиб олинган тола ифлослиги 10%ни ташкил 
этганлиги сабабли асосий ишлаб чиқарилган толага нисбатан битта нав ва иккита синф 
паст бўлади, яъни у асосий толага нисбатан 11,5% паст нархда сотилади. Уни нархини 
кўтариш яъни нави ва синфини ошириш учун қўшимча тозалаш ёки синфига таъсир 
этмаса асосий тола оқимига аралаштириб тойлаш керак бўлади. 
1-формуладан фойдаланиб мавжуд технологияларни тозалаш самарадорлигини 
аниқлаш мумкин. 














































































Ҳисоблардан кўриниб турибдики жин-регенератор вариантида тозалаш 
самарадорлиги энг юқори. 
Тозалагич ОВМА-2 вариантида хам тозалаш самарадорлиги юқори (86,0%) бўлсада 
лекин толани чиқиндилардан ажралиб олиш фоизи паст бўлиши хамда тола эшилаши 
сабабли ушбу вариантни қўллаб бўлмайди. 
Шуни таъкидлаш керакки жин регенераторда чигитлардаги қолдиқ толалар хам 













Бунда Мт.т ва Мқ.т - мос равишда толали чиқиндилардан хамда қолдиқ толали 
чигитлардан ажратиб олинган тола миқдори, кг; М-жин 5ДП-130 нинг чигит бўйича иш 
унумдорлиги, кг/соат; Т1, Т2 – мос равишда жин –регенератордан олдинги ва кейинги 
тўлиқ тукдорлиги,%;  
Мт.у - тола тозалагич 1ВПУ дан чиқаётган толали чиқинди миқдори,кг/соат;  
В-толали чиқиндидан тола чиқиш фоизи,%; 
Далварзин пахта тозалаш корхонасида ўтказилган тажрибадан фойдаланган ҳолда 
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Олинган натижалар тавсия этилган толали чиқиндиларни қайта ишлаш 
технологиясини афзаллигини кўрсатди. Лекин шуни таъкидлаш керакки регенерация 
қилинган толаларни асосий тола оқимига қўшилганда баъзи ҳолларда тола сифатини яъни 
синфини пасайтириб қўйиши мумкин. Шу сабабли пахтани бошланғич ифлослиги, пахта 
тозалаш корхоналарини тозалаш самарадорлигидан келиб чиққан ҳолда чиқиндидан 
ажратилган толани асосий ишлаб чиқарилаётган толага қўшиш ёки қўшмаслик масаласига 
аниқлик киритиш талаб этилади. 
Хулоса: 1.Толали чиқиндиларни қайта ишлашнинг янги технологияси тавсия 
этилди. Ушбу технологияда тола тозалагичдан чиқаётган толали чиқинди жинланган 
чигит билан аралаштирилиб жин-регенераторга берилади, улюкдан тола ажратиб олиш, 
тозалаш, қолдиқ толали чигитларни жинлаш билан биргаликда амалга оширилади. 
2.Ишлаб чиқариш шароитида ўтказилган тажриба натижасида жин-регенераторда 
толали чиқиндиларни жинлашни мавжуд, технологиялардан афзаллиги (ресурс тежамкор, 
тола ажратиш ва тола тозалаш самарадорлиги юқори) асосланди, стандарт талабига жавоб 
берадиган тола олиш мумкинлиги кўрсатилди. 
3.Қайта ишланаётган пахта нави, синфига қараб толали чиқиндилардан ажратиб 
олинаётган толани ифлослигига қарабасосий ишлаб чиқарилаётган толага қўшиш ёки 
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